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摘要: 在分析潜在出游力的影响因素基础上 , 提出了用因子分析的方法来简化影响因素的结构 , 得出生活水平和
家庭结构、经济和第三产业发达程度以及交通状况是影响各地区居民潜在出游力的三个主要因素。再通过使用聚类
分析的方法来描述福建省各地区的居民潜在出游力的差异状况 , 从而为旅游企业开发客源市场提供可靠的依据。
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广义而言 , 居民的国内出游力是指国内旅游者消费过程
中所蕴涵的能够实现的满足国内居民对国 内 旅 游 需 求 的 能
力 ; 狭义而言 , 仅指国内居民对“国内旅游”的购买力 [1]。本文
是从狭义的角度来解释和比较分析居民的出游力的。
出游力又可以分为现实的和潜在的两种。现实出游力即
已经实现了的国内旅游、休闲行为 ( 现实 出 游 购 买 力 ) , 而 潜
在出游力则指可能实现的具有经济支付能 力 的 国 内 旅 游 消
费能力( 潜在出游购买力) 。限于目前现实出游力相关统计资
料的不可得性 , 现实国内出游力的地区差异尚无法估算。但
潜在出游力则可以根据消费经济学的一般 原 理 以 及 实 际 调
查中所得的经验 , 利用已有的其他统计指标加 以 推 算 , 从 而
衡量其地区差异。有学者对潜在出游 力 的 影 响 因 素 研 究 表
明 : 一般认为居民的收入水平与出 游 能 力 存 在 明 显 的 正 相
关。闲暇时间也在很大程度上决定居民出游力的高低。受教
育程度越大 , 对旅游需求也越大。家庭结构越简单 , 出游力也
越强。此外 , 还有职业、年龄等对出游力也有着不同程度的影
响[1]。有学者研究表明 : 家庭结构越简单 , 出游力越强; 农业人
口越少 , 出游能力也越强 ( 这与城镇居民较 农 民 出 游 愿 望 较
低的一般现象相符合) [2]。
1 研究对象及意义
本文在上述研究的基 础 上 试 用 因 子 分 析 以 及 聚 类 分 析
的方法 , 对福建省 9 个设区市居民潜在出游力作初步研究 ,
以期得出各地区居民潜在出游力的差异 , 用以指导相关旅游
地和旅游企业有针对、有选择地在福建省范围内安排宣传促
销经费 , 花尽可能少的费用 , 获得尽可能大的促销效果。
福建省地处我国东南沿海 , 与 浙 江 、江 西 、广 东 交 界 , 毗
邻港澳 , 靠近东南亚 , 与台湾隔海相望 , 海陆兼备 , 具 有 较 大
的旅游发展空间环境。近 10 年来 , 福建省旅游业发展速度一
直较快 , 产业地位不断提高。该地区经济较为发达 , 居民出游
力也较高 , 旅游者购买力相对较高 , 在全国 的 旅 游 发 展 中 占
有一定的影响。但是福建省每个地区的居民出游力多是不相
等的 , 因此弄清福建各地区居民出游力的差异分布情况 , 可
以为省内外相关旅游地及旅游企业选好目标市场、制定促销
计划提供依据。
福建省划分为 8 个省辖市 , 1 个计划单列市 , 45 个县 , 14
个县级市 , 27 个市辖区。由于受统计资料收集的限制 , 本文在




因子分析的基本目的 是 用 少 数 几 个 变 量 去 描 述 多 个 变
量间的协方差关系。其基本思路是将观测变量分类 , 将相关
性较高即联系比较紧密的变量分在同一类 , 每一类的变量实
际上就代表 1 个本质因子 , 从而将原观测变量表示为新因子
的线性组合。本文运用因子分析的主 要 目 的 是 简 化 观 测 系
统 , 将已知的 14 个变量减少为几个新因子 , 以再现它们之间
的内在联系。因子分析的结果不仅给出因子模型 , 还得出变






入 、文 化 水 平 、职 业 、家 庭 结 构 和 其 他 一 些 社 会 —经 济 变 量
( 包括地区经济水平、交通状况、出游价格、闲暇时间等 ) 的影
响。潜在出游力是各个影响因素的函数。在进行大范围考察
时 , 即考察对象是各个地区各指标的整体 ( 也 即 不 单 独 考 察
每一个个体) , 可以忽略它们之间潜在旅游者的心理动机以
及性别、年龄、职业等人口学特征的差异。由于国内基本实行
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除在考虑因素之外。这样造成出游力地区差异的因素主要是




性 , 选取反映以上几类变量的性质 的 14 个 指 标 , 分 别 是 : 高
中文化以上人口文化程度比率 X1、平均户规模 X2、在岗职工
平均工资 X3、城镇人口百分比 X4、居民消费水平 X5、从业人员
劳动报酬 X6、第三产业增加值 X7、人均全年可支配收入 X8、人
均全年消费性支出 X9、居民储蓄存款年末余额 X10、公路密度
X11、人均公路密度 X12、人均汽车客位数 X13、人均 GDP X14。这





的负荷量向 0 和 1 两极分化, 比初始因子更加容易解释变量。
因子分析结果表明 ( 见表 1) , 14 个变量方差信息集中在
3 个 因 子 中 ( 以 特 征 值 大 于 1 为 界 ) , 它 们 共 解 释 了 87.174%
的变量总方差 , 并且 3 个因子对所有变量的共同度都很大 ,
在 0.661- 0.980 之间。也就是说 , 用 3 个因子可以综合代表了










































































第 一 个 因 子 特 征 值 为 7.786, 解 释 总 方 差 贡 献 率 达
55.618%。将因子负荷大于 56.4%的变量归入此因子 , 则高中
文化以上人口文化程度比率 X1、在岗职工平均工资 X3、城镇
人口百分比 X4、居民消费水平 X5、从业人员劳动报酬 X6、人均
全年可支配收入 X8、人均全年消费性支出 X9、人均 GDP X14
等 9 个变量与之呈正相关的变量和平均户规模 X2 与之呈负
相关的变量。由变量的性质 , 将此因子命名为生活水平与人
口因子 , 与之呈正相关的变量越大 , 则生活水平越高 , 户均人
口百分比越小 , 潜在出游力越强 ; 反之 , 该因子呈负相关的变
量绝对值越大 , 则说明生活水平越低 , 户均人 口 严 重 制 约 着
生活水平和出游决策 , 户均人口百分比越大 , 潜 在 出 游 力 则
越低 , 另外值得注意的是城镇人口百分比 , 城 镇 人 口 百 分 比
越大的地区 , 居民的出游力也越强 , 这也进一 步 说 明 生 活 水
平高的地区 , 其居民出游力越强 , 因为城镇人 口 的 生 活 水 平
明显比农村人口的生活水平高。












赖于公路运输 , 省内各地区居民出游主要途径是公路。因此 ,
有关公路的指标也值得去研究。
由此可见 , 对于福建省居民出游力产生重要影响的因素
是居民生活水平、第三产业发达程度和地区交 通 状 况 , 这 与
国内其他学者归纳出的收入水平、消费水平和交通状况等三
个因素反映的实质情况是一致的 , 同 样 也 验 证 了 户 均 人 口
( 反映家庭结构) 、城镇人口百分比对潜在出游力的影响。户
均人口越少 , 则说明家庭结构越简单 , 生活负担相对较少 , 出
游时间和金钱多比较的充裕 , 因此出游力越强 ; 城 镇 人 口 越
多 , 农业人口越少 , 出游力也越强( 这与农民较城市居民出游
愿望较低的一般现象相符) 。通过研究也得出了 , 各地区第三
产业的发展能够比其他产业的发展对潜在 出 游 力 产 生 更 为
显著的影响 , 而且地区内第三产业越发达 , 地 区 居 民 的 出 游
力越强。
将因子矩阵与标准化的数据矩阵 ( 标准化后变量均值为
0, 方差为 1) 相乘 , 计 算 因 子 在 各 个 城 市 中 的 得 分 ( 见 表 2) ,
从而对 9 个设区市进行聚类分析 , 说明居民潜在出游力在各
地区的差异。
由表 2 可知 , 生活水平 与 人 口 因 子 在 福 州 、厦 门 、三 明 、
龙岩等城市有正得分 , 说明这些城市的居民生 活 水 平 ( 收 入
水平和消费水平 ) 都比这 9 个地区的平 均 水 平 要 高 , 而 户 均
人口要比平均水平低。其中厦门和福州分别是闽南地区和闽
东地区的中心城市 , 福州更是省会城市 , 而厦 门 也 是 经 济 特
区 , 国家计划单列市和国家较早的沿海开放城 市 , 两 地 的 居
民的生活水平比较富裕是不争的事实。龙岩的生活水平并不














































得负分则说明其户均人口较高 , 或 者 是 城 镇 人 口 百 分 比 较
低。而农民生活水平较高正是泉州区别与全国其他地方的一
大特色 , 泉州的农村人口通过自己的投资办厂和做生意 , 生
活水平得到明显提高。因此 , 户均人口规模则成为制约泉州
居民外出旅游的主要因素。
经济和产业因子在福州、厦 门 、泉 州 这 三 个 城 市 的 正 得
分较高 , 说明这三个城市的经济和第三产业的发达程度比其
他地区明显要高。而莆田、龙岩、宁德三个地区的因子负得分
较大 , 尤其是莆田 , 它的经济水平和第三产 业 的 发 达 程 度 不
相匹配 , 导致这项得分较低。可见 , 经济和第三产业的发达程
度对其居民出游力的影响较大。
交通因子在福州、厦门、莆田 、宁 德 等 城 市 为 正 得 分 , 说
明这些地区的交通优势明显。这些城市恰好位于福建东部沿
海地区 , 地势平坦 , 经济势力较强 , 各种级别的公路修建比较
迅速。但同时像泉州得负分 , 则可能与其人口密度较大 , 车流
量也较大有关。而龙岩、三明两个城市得负分 , 因为两地地处







聚类分析的基本思想 是 根 据 对 象 间 的 相 关 程 度 进 行 类
别的聚合。其聚类过程是 : 聚类开始时 , 样本中的各个样品自
成一类 ; 通过计算样品间的相似性测度 , 把 其 中 最 相 似 的 两
个样品进行合并 , 合并后 , 类的数目就减少一个 ; 重新计算类




表 3 中分别给出了每个地区 3 个因子的得分 , 通过使用
SPSS 软件先对各组数据进行标准化变换 , 然后进行聚类分
析 , 得出福建省各地区居民潜在出游力差异的 状 况 , 以 指 导
旅游地或者旅游企业有针对性地进行市场拓展。
计算结果见 表 3 所 示 , 将 9 个 地 区 可 以 分 成 四 类 , 分 别
是 : 1、厦门 , 居民出游能力极 强 的 地 区 ; 2、福 州 、泉 州 、漳 州 ,
潜在出游能力强的地区 ; 3、莆田、宁德 , 潜在出游能力一般的
地区; 4、三明、南平、龙岩 , 潜在出游能力较弱的地区。
表 3 Cluster Membership







































费水平和交通状况等三个因素是影响居民 潜 在 出 游 力 的 主
要因素 , 同时也验证了户均人口( 反映家庭结构 ) 和城镇人口
百分比对潜在出游力的影响。户均人口减少 , 则说明家庭结
构越简单 , 出游能力越强 ; 城镇人口越多 , 出游力 也 越 强 ( 这
与城镇居民较农民出游愿望较低的一般现象相符合 ) 。本文
提出了各地区第三产业的发展能够比其他 产 业 的 发 展 对 潜
在出游力产生更为显著的影响 , 而 且 地 区 内 第 三 产 业 越 发
达 , 地区居民的出游力越强。
通过聚类分析 , 福建省居民的潜在出游力可以具体分为
四个等级 , 但是进一步分析可以看出 , 前三类 具 有 一 定 出 游
能力的地区 , 都是福建东部沿海城市 , 而出游 能 力 较 弱 的 地
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